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eLeoNorA CeSAreo è dottore di ricerca in Studi Storici Geografici e delle relazioni in-
ternazionali, titolo conseguito nel maggio 2015 presso il dipartimento di Storia, Società
e Studi sull’uomo dell’università del Salento, discutendo il progetto di ricerca in Storia
contemporanea dal titolo La riforma fondiaria e le modificazioni territoriali. Un caso
di studio (Il Metapontino), (tutor prof.ssa M. M. rizzo; prof.ssa d. de donno). dal
2013 collabora come cultrice della materia presso l’università del Salento. Giornalista
professionista dal 2010, ha scritto per diverse testate lucane (quotidiani, periodici e tv
locali), occupandosi in particolare di tematiche storiche e culturali.
e-mail: eleonoracesareo@hotmail.it
GuGLIeLMo ForGeS dAVANzATI (Napoli, 1967) è professore associato di economia Politi-
ca e titolare degli insegnamenti di Storia dell’analisi economica e di economia del Lavoro
presso l’università del Salento. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’economia
del lavoro e temi di economia monetaria. Fra le sue monografie si segnala: /ethical codes
and income distribution/ (London-New York: routdlege: 2006) e /Credito, produzione,
occupazione: Marx e l’istituzionalismo/ (roma: Carocci, 2011). ha scritto sul Cambridge
Journal of economics, review of Political economy, european Journal of economic and
Social Systems, Intervention, Structural Change and economic dynamics.
e-mail: guglielmo.forges@unisalento.it
AdrIANo GIANNoLA, professore ordinario di economia bancaria dell’università di Napoli
Federico II; presidente della SVIMez ha concentrato i suoi interessi scientifici sula teoria
dell’impresa e dell’autogestione, su temi di teoria e politica monetaria e bancaria, di eco-
nomia dello sviluppo con particolare riguardo al dualismo italiano. Tra le pubblicazioni
più recenti, per l’editore Salerno, il volume Il Sud d’Italia. Una risorsa per la ripresa.
e-mail: giannola@unina.it 
CArMeLo PASIMeNI è docente di Storia Contemporanea presso l’università del Salento;
insegna nella Facoltà di Scienze della Formazione, Sociali e del Territorio nei Corsi di
Studio in Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali. Svolge attività di ricerca
nel dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo. Alcune più recenti pubblicazio-
ni: The process of infrastructure building. Between construction and use of resources,
in «Plurimondi», V, 11, 2014: The territories of united Italy 150 years later: between pa-
st and future; Trasporti. Gli assi portanti, Napoli, Guida, 2011; La lotta al fascismo al-
l’ombra di Stalin. La militanza di Antonio Vincenzo Gigante, Lecce, Argo, 2009. dal
2007 al 2013 è stato Prorettore Vicario dell’università del Salento.
e-mail: carmelo.pasimeni@unisalento.it
ALFredo SeNSALeS, giornalista pubblicista, è dottore di ricerca in Scienze politiche,
della Comunicazione e delle relazioni internazionali. di recente, ha pubblicato Fedele
Lampertico Economia, popolo e Stato nell’Italia liberale, con un saggio di roberto
Martucci (2011) e La Banca di Credito Cooperativo di Leverano: storia, realtà e pro-
spettive di un caso di successo (2015). Tra i suoi interessi: marxismo ed economia clas-
sica; la cultura storica tedesca; famiglie, morale ed economia; l’istituzionalismo di
Thorstein B. Veblen; l’unificazione italiana negli anni della destra; istituzioni politiche
e sistema bancario; le radici storiche e culturali del Credito cooperativo.
e-mail: alfredo.sensales@unisalento.it
GLI AuTorI
ANToNIo ANToNeTTI, nato a Lucera il 18/04/1989, si è laureato in Filologia moderna
presso la sede bresciana dell’università Cattolica del Sacro Cuore seguito dai proff. N.
d’Acunto, G. Andenna e G. Cariboni. È ora dottorando con borsa presso l’università
degli studi di Salerno, dove porta avanti un progetto di ricerca sui vescovi e le loro rela-
zioni con le città e la nobiltà locale per la prima età angioina (1266-1310) in Puglia,
Molise e Basilicata, seguito dai proff. Amalia Galdi e Francesco Panarelli.
e-mail: aantonetti@unisa.it
FrANCeSCo BArBArANI, già professore associato di Storia della Geografia e delle
esplorazioni Geografiche nella Facoltà di economia dell’università di Verona, ha svol-
to ricerche principalmente su tre aree tematiche: l’espansione dei Vichinghi, le riduzio-
ni gesuitiche del Paraguay e l’America coloniale. Tra le sue pubblicazioni: L’età dei Vi-
chinghi, Torino, Giappichelli, 1987; Le Riduzioni dei Guaraní: un’alternativa al siste-
ma coloniale, in Il sacro esperimento del Paraguay dagli scritti del gesuita Antonio
Sepp, Verona, Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 1990; Bovini e
consumi di carne nelle riduzioni del Paraguay tra Sei e Settecento, in «Studi Storici
Luigi Simeoni», parte I vol. 55, 2005 - parte II vol. 56, 2006.
e-mail: francesco.barbarani@univr.it
FABrIzIo BIeNTINeSI (1966) è dottore di ricerca in storia economia e storia del pensiero
economico. Attualmente è professore associato di storia del pensiero economico presso
il dipartimento di economia e management dell’università di Pisa. I suoi interessi di ri-
cerca riguardano il pensiero economico italiano, la storia delle teorie del commercio in-
ternazionale e delle teorie monetarie.
e-mail: fabrizio.bientinesi@unipi.it
ANToNIo BoNATeSTA è dottore di ricerca in Storia Contemporanea; attualmente è
assegnista di ricerca presso l’università del Salento. I suoi studi sono prevalente-
mente rivolti all’indagine storica degli squilibri territoriali e dei processi di svilup-
po delle economie ritardatarie nell’ambito del processo di integrazione europea. ha
svolto ricerche di storia del territorio e di storia dell’ambiente. dal 2013 è segreta-
rio nazionale dell’AdI – Associazione dottorandi e dottori di ricerca Italiani. Tra
le sue pubblicazioni principali: Il governo delle acque in Puglia. Dagli anni Settan-
ta a oggi, in A.L. deNITTo, Gli assi portanti. La Puglia. L’acqua, Napoli, Guida,
2012, pp. 101-161; La Puglia nel processo di integrazione europea. Politica e pro-
grammazione dello sviluppo regionale prima del FESR (1958-1975), in «Annali
della “Fondazione ugo La Malfa”», a. XXVII, 2012, pp. 191-214; The Stronghold
of Southern Europeism. The Journal Il Mezzogiorno e le Comunità europee (1962-
1970), in d. PASQuINuCCI, d. PredA, L. ToSI (a cura di) Communicating Europe:
Journals and European Integration 1939-1979, Bern, Peter Lang, 2013, pp. 279-
290.
e-mail: antonio.bonatesta@unisalento.it
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dIreTTore: BruNo PeLLeGrINo
Pubblicazioni periodiche:
- Itinerari di ricerca Storica (I - 1987).
- Itinerari di ricerca Storica (II - 1988).
- Itinerari di ricerca Storica (III - 1989).
- Itinerari di ricerca Storica (IV - 1990). 
- Itinerari di ricerca Storica (V - 1991). 
- Itinerari di ricerca Storica (VI - 1992). 
- Itinerari di ricerca Storica (VII-VIII - 1993-1994).
- Itinerari di ricerca Storica (IX - 1995). 
- Itinerari di ricerca Storica (X - 1996). 
- Itinerari di ricerca Storica (XI - 1997). 
- Itinerari di ricerca Storica (XII-XIV - 1998-2000). 
- Itinerari di ricerca Storica (XV - 2001). 
- Itinerari di ricerca Storica (XVI - 2002). 
- Itinerari di ricerca Storica (XVII - 2003). 
- Itinerari di ricerca Storica (XVIII - 2004). 
- Itinerari di ricerca Storica (XIX - 2005). 
- Itinerari di ricerca Storica (XX-XXI - 2006-2007).
- Itinerari di ricerca Storica (XXII-XXV - 2008-2011)
Nuova serie
- Itinerari di ricerca Storica (XXVI - 2012)
- Itinerari di ricerca Storica (XXVII - 2013, numero 1)
- Itinerari di ricerca Storica (XXVII - 2013, numero 2)
- Itinerari di ricerca Storica (XXVIII - 2014, numero 1)
- Itinerari di ricerca Storica (XXVIII - 2014, numero 2)
- Itinerari di ricerca Storica (XXIX - 2015, numero 1)
- Itinerari di ricerca Storica (XXIX - 2015, numero 2)
- Itinerari di ricerca Storica (XXX - 2016, numero 1)
ruGGIero TuPPuTI (1986) è dottorando in Human and Social Sciences presso l’univer-
sità degli Studi del Salento. Laureatosi all’università di Bari in Scienze Storiche, indi-
rizzo «Storia Moderna e Contemporanea», ha proseguito la sua formazione all’univer-
sità di Bologna, dove ha conseguito il master in Direzione e organizzazione dell’archi-
vio e della biblioteca. Il Mezzogiorno in età moderna e contemporanea, analizzato dal
punto di vista storico, economico, politico e sociale costituisce un tema ricorrente delle
sue ricerche.
e-mail: ruggiero.tupputi@unisalento.it
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